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air değilini; fakat güzel 
şiirleri pek severim. Güzel 
şiir de sanıldığı ve söylen­
diği kadar da çok değildir.
i Gençliğimizde biz de şiir yaz- 
| mıştık. Çünkü nesir gibi nazım 
da bir edebiyat, koludur. Kalem 
1 oynatmak istiyenlerL. onu da de­
nemesi zaruri idi.
Çocukluğumuzdanberi zamanı­
mızın şairleriyle düşüp kalktığı- ' 
mız için vezin ve kafiye gibi aruz 
sistemine kulağımız alışmış .idi. 
Bu yüzden bir miktar mizahi şiir- 
i leıiıniz de vardır.
Bütün bu alışkanlık bize hiç 
değilse iyi şiirin ne olduğunu aıı- 
Uyabilmek imkânım vermiştir. 
Böylece iyi bir şiir yazmanın, da- 
j ha doğrusu şair o'manın ne zor 
| bir «kâr» olduğunu anlamışız- 
j dır. Gene bu fırsatla da okuduğu­
muz gelmiş geçmiş şairlerimiz a- 
rasında «Yalıya Kemal» in zama­
nımızın büyük şairlerinden oldu­
ğunu göğsümüzü gere gere söy­
lemekten ve biiyiik sanatkârın 
«Nevâdir» den olan şiirlerinin 
pek güzel, hattâ bazan nevinin 
en yüksek niimunelerinden oldu­
ğunu 10 uncu öliim günü vesile­
siyle tekrarlamaktan haz duyarız.
Sanılır ki şiir yazmak parmak 
hesabiyle veya aruz usulüyle ke­
limeleri yan yana getirmekten iba­
rettir. O, şiirin müzik kısmıdır. 
Ve daha ziyade şiiri hafızada tut­
maya yarar. Çünkü kafiye yoluyla 
son kelimesini yakaladığımız bir 
mısraı veznin boşluklarını doldu­
racak kelimeleri zillinden geçire­
rek hatırlamak mümkün olur.
Yalıya Kemalin şiirlerindeki 
kıymet, şairin hayalhanesindeki 
tasvir kuvvetinden ileri gelir. Ke­
limeleri ve mânaları büyük bir 
sanatla öyle bir dizer ki yerinden 
cynatamazsınız.
d’Apres nature çalışan bir res­
sam tabiatta gördüğü güzellikleri, 
renkleri ve âlıengiyle tablosuna 
naklederken önünde zengin bir 
örneğe bakarak çalışır. Bir şairin 
hayalhanesinde resmedip kelime­
lerle dile getirdiği tabloda ancak 
sanat kudretinden başka numune 
I yoktur. Yani örneği kendi «hayal 
âlemi» dir.
j «Y’ahya Kemal» de bu ziyadesiy­
le mevcuttur. Ve pek titiz bir ar­
tist olan merhum bu yüzden sı- 
■ rasına göre bir mısra ile günlerce, 
aylarca uğraşmıştır. Meşhur Üs­
küdar şiirinin bir çok versiyonla- 
I rı olması bu yüzdendir.
1 Diyebiliriz ki Yahya Kemal bü­
yük Divan şairlerinin son halkası 
olmakla kalmamış, bazan o zinci­
rin baş halkaları cesametine e- 
rişmeye muvaffak olmuştur.
Şairin her biri başlıbaşma bi­
rer şaheser olan şiirleri arasında 
«Bâki» nin:
«Fermânı aşka cân iledir inkıya­
dımız»
mısraiyle haşlıyan meşhur ga­
zeline yaptığı «Taştır» bunlardan 
biridir. Taştır bilindiği gibi başka 
bir şairin yazdığı bir beytin mıs­
raları arasına girerek onu geniş­
letmektir. Yahya Kemal, Bâki nin 
gazelindeki beyitlerin arasına ü- 
çer mısra sokarak işi daha da 
güçleştirmiştir.
Otuz mısralık Taştîrin hepsini 
buraya nakletmek oldukça zordur. 
Bazı parçalarını alabiliriz.
«Bâş eğmezüz edâniye dünyâyı 
dûn içün
Ettik fedâ zavâhiri zevkıy derûn 
içün
Sattık metâ’ı ömrü meyi lâ'lgûn 
içün
Növbet çalınca rihleti milki 
sükûn içün
Allâhadır tevekkülümüz iytimâ- 
dımız»
Bu beşliğin birinci ve beşinci 
mısraları «Bâki» nin, aradaki üç 
mısra Yahya Kemal’indir. Ne ka­
dar dikkat edilse beşliğin iki par­
çası arasında asırlar bulunduğu 
ve ayrı ayrı dâhilerden çıktığı 
faı-kedilemez. Ekleme o kadar us­
talıklıdır.
Yahya Kemal Taştîrin son kıs­
mında:
«Minnet Hudâya devleti dünya 
fenâ bulur
Elhak gazelde neşvei Bâkıy 
bakaa bulur
Ahlâf bu nazma gûş tutarken 
safa bulur
Taştirimiz bu sayede az çok 
bahâ bulur
Bâkıy kalur sahifei âlemde 
âdımız»
diyerek T  >.ki’ve kendinin (Yahya 
Kemalin) adının da sahifei âlem­
de —bu taştîr ile— bâki kalacağı­
nı söylemiştir.
Yahya Kemal son devrin Divan 
şairleri nesline mensup efkârı 
çok zengin, ve eş'âıı çok rengin 
bir büyük şairdir. Muasırlarının 
10 uncu ölüm yılında kendisini 
anmasını, hatt;. bir de heykelini 
dikmesini bizde m ' lesef emsale 
seyrek rastlanır —yerinde— bir 
kadirşinaslık sayarım.
P ;- ‘ " ik hâtırana nakledeyim:
* dürt yıl evvel İram ziyaret 
e . acıı «Abadan» bölgesinin va­
lisi ile buluşmuştuk. İran devlet 
ricali çok kültürlü zatlardır. Soh­
betimiz lisan meselelerine intikal 
ettiği sırada hrn kendisine:
— Bizde dilin tasfiyesi hareketi 
başladı. Sizde de çok Arap keli­
meleri vardır. Ne yaptınız? diye 
sorunca;
— Biz de denedik; fakat sonra­
dan vazgeçtik. Çünkü çocukları­
mız «Hafız» m, «Hayyaın» uı, Sâ- 
di'niıı eserlerini anlıyamıyacak- 
laı-dı. Bu da onlar için büyük bir 
kayıp olurdu, cevabım verdi.
Şimdi Yahya Kemalin şiirlerini 
yazarken aklıma bu konuşma gel­
di.
Biz ne yapıp yapıp çocuklarımı­
za Yahya Kemal ve hattâ llâmid, 
Fikret ve emsali büyük şairleri­
mizi aıılıyaeak kadar dil bilgisi 
vermeliyiz. Bu bizim için bir va­
zife ve onlar için de kaçınılmaz 
bir gayret olacaktır.
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